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Abstract: The article analyses and classifies the names of bread and pastry, functioning in the 
Bulgarian dialects of Ukrainian Danube region. The ceremonies, connected with baking of bread for 
different religious and family festivities among Bessarabian Bulgarians are described. The analysis of 
dialectological texts has shown that most of bread and pastry names in the Bulgarian dialects in the 
South of Ukraine have been formed on the general Slavonic basis. The given lexical group reflects the 
semantic peculiarity of local dialects, their preserved archaic signs. It was defined that part of the 
names of bread and pastry was borrowed from Russian, Ukrainian, Turkish and Romanian, which is 
connected with polylinguality of Ukrainian Danube region. 
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Появление болгар в Бессарабии связано с переселенческим движением 
различных этнических групп с Балкан. Массовое переселение болгар в 
Бессарабию началось в 1806 г. Тогда русские власти обещали переселенцам 
ряд экономических привилегий, что привлекло часть населения Северо-
восточной Болгарии. Переселенцы образовали на территории Бессарабии 67 
больших сел и два города Болград и Комрат. 
Большинство болгарских сел Придунавья однородно по национальному 
составу, в них проживают носители одного диалекта или нескольких 
болгарских диалектов, такие как села Заря, Васильевка. В этих населенных 
пунктах население общается на болгарских диалектах, сохранивших 
архаичные черты.  
Лингвистическая особенность региона состоит в том, что здесь 
функционируют литературные языки и диалекты украинского, русского, 
болгарского, гагаузского, албанского и молдавского языков. Взаимодействие 
такого количества языков и их диалектов способствует образованию 
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этнически гетерогенных языковых общностей, в которых языки 
функционально дополняют друг друга.  
Одной из актуальных задач диалектологических исследований таких ареалов 
является разноаспектное изучения лексики в ее историческом развитии и 
современном состоянии. 
В опубликованных ранее научных работах описана лексика отдельных 
болгарських сел Бессарабии (Ваrbolova, 1999; Barbolova & Kolesnik, 1998; 
Zhuravlev, 1958; Zelenina, 1955; Kolesnik, 2008). До сих пор отсутствует 
системное описание лексико-семантических пластов лексики болгарских 
переселенческих диалектов. Изучение лексического состава языка как 
наиболее подвижного уровня его структуры принадлежит к числу важнейших 
направлений современной лингвистики. Актуальными в современном 
языкознании являются вопросы становления лексико-семантической системы 
языка и наполнения ее пластов. В этой связи немаловажную роль играет 
изучение названий традиционной хлеба и изделий из теста, что позволяет 
восстановить реалии жизни народа в прошлом, его отношение к 
окружающему, к своим национальным обрядам и поверьям, связанным с 
пищей. 
Наблюдения показывают, что данная тематическая группа лексики является 
архаичным пластом языка. Для научного исследования такая лексика 
представляет ценный материал, для установления архаических черт и 
диагностирующих маркеров бессарабских диалектов (Kolesnik, 2001). 
Необходимость системного исследования данного пласта лексики в 
болгарских диалектах юга Украины  обусловило актуальность работи.  
Цель статьи – описать лексико-семантический пласт названий традиционной 
хлеба и изделий из теста в болгарских диалектах Подунавья, изучить и 
систематизировать данню терминосистему, исследовать тенденции развития 
лексической системы болгарських диалектов.  
Материалом для анализа послужили полевые записи, проведенные в 2015-
2016 гг. в болгарських селах юга Украины.  
Лексико-сематическая группа наименований хлеба и изделий из теста 
занимает одно из ведущих мест в лексической структуре болгарских говоров, 
она воспроизводит одну из центральных для человека сфер окружающей 
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среды. Эта лексика относится к активно применяемой, тесно связана с бытом 
и культурой болгар, проживающих в Бессарабии. Необходимо отметить, что 
болгарские переселенцы в южной Бессарабии в целом сохранили тот тип 
питания, который был свойствен им на исторической родине. На этот тип 
наложились новые черты, характерные для народов, с которыми проживают 
болгары на юге Украины. Современная болгарская кухня и названия изделий 
из теста в качестве одного из основных продуктов питания предполагает 
многообразие и богатый выбор мучных кушаний.  
Хлеб является сакральным видом пищи, составляя основу питания многих 
народов, он в ментальном восприятии славян символизирует труд, изобилие. 
У бессарабских болгар существует множество ритуальных обрядов, 
связанных с выпекание хлеба на различные религиозные праздники и 
семейные события. 
На все праздники по обычаю выпекали большой праздничный круглый хлеб с 
витым рисунком кравай (Б., В., Вас., Вин., Гл., Дм., Ев., Зад., Кир., Кр., Н.Т., 
П., С., Ог.) или праздничный витой хлеб с круглым отверстием посередине 
кравайчи  (Б., В., П., Кр., Н.Т.,Ог., П., С.).  
С особым трепетом болгары относятся к выпеканию свадебного обрядового 
хлеба, который у бессарабских болгар является символ плодородия, целестности 
семьи, брака. К выпеканию свадебного хлеба допускали только девушек из 
полной семьи и женщин, у которых сложилась счастливая семейная жизнь, и до 
сих пор сохранилось поверие о том, что, если каравай получится красивым, то и 
в будущей семье будет взаимопонимание и достаток. Данный хлеб в разных 
диалектах имеет разное название: ‘кара'вай’ (Дм., Евг., Зад., К., Кр., Ног., Ор.), 
‘кравай’ (Б., В., Вин., Гл., Ев., Кал., Кир., Кир., Н.І., Н.Т., Кам., Ог., С., П.); 
‘колач’ (Нов., С.Т.); ‘самун’ (Гл., Ч., Вас., Н.Т.)  
Приготовление теста для свадебного хлеба имело магически-символическое 
значение. В народных представлениях болгар замешивание и выпекание хлеба 
символизировало создание новой семьи, рождение потомства. У бессарабских 
болгар выпекание каравая было связано с ритуальными действиями. Для 
приготовления свадебного каравая существовал специальный ритуал 
просеивания муки для свадебного хлеба, который в разных диалектах имеет свои 
названия: ‘засевки’ (Вин., Дм., Евг., Зад., Кал. Н.Т.); ‘засев’ (В., Н.Т.), прусев (С.), 
просев (К.,). О существовании этого ритуала помнят только в некоторых селах, 
но объяснить, какие именно обрядовые действия связаны с ним, информанты не 
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смогли.  
Свадебный обрядовый хлеб — ‘кара'вай’ (Евг., Ног., Ог., Ор.), ‘кравай’ (Гл., 
Кир., В., Н.І., Кам., С., Вин., Кал.); ‘колач’ (Нов., С.Т.); ‘самун’ (Ч., Вас.) у 
бессарабских болгар является символ плодородия, целостности семьи, брака. К 
выпеканию свадебного хлеба допускались только девушки из полной семьи и 
женщины, у которых сложилась счастливая семейная жизнь, и до сих пор 
сохранилось поверие о том, что, если каравай получится красивым, то и в 
будущей семье будет взаимопонимание и достаток. 
Приготовление ритуального хлеба связано также с рождением ребенка. В 
родильной обрядности на многие праздники часто использовался пресный 
хлеб, уплощенной формы. На третий день после рождения ребенка 
устраивался обряд ‘малка пита’ (Кам., В., Н.І., Кал., Г., Ог.), называемый так 
по готовившемуся в этот день в доме роженицы обрядовому пресному 
бездрожжевому хлебу ‘питка’ (В., Вас., Вин., Гл., Ев., З., Зад.,  Кам., Н.І., 
Н.Т., Ог.), прясна питка (К.), прясничен ляп (С.). На этот обряд приглашались 
только замужние женщины, которых угощали "за здоровье матери и ребенка" 
приготовленным хлебом, смазанным медом, ‘питой’ (В., Вин., Ев., З, К., Кам., 
Кир., Кр., Н.Т., С.). У бессарабских болгар с. Суворово Измаильского района 
существовал обычай собираться на теплый хлеб ‘топъл ляп’ (С.). В других 
исследуемых селах этот обычай не зафиксирован. 
Особый обряд, связанный с хлебом, совершался, когда ребенок делал свои 
первые шаги, он назывался ‘пристыпвам’ (Кам.), престыпник (К.), 
‘приступалка’ (Вин.), ‘пруштупалник ’ (Н.І., Кал., Ог.). По этому случаю в 
семье выпекали пресный каравай ‘питу’ (Гл., Зад., Кир., Ог.), намазывали его 
медом и раздавали ближайшим соседям. При этом получивший угощение 
должен был стремительно сорваться с места и немного побегать, что 
являлось своеобразным пожеланием ребенку быть здоровым и подвижным.  
Хлеб занимает исключительное место в календарной обрядности. На Пасху 
болгары пекут пасхальную сдобу паскин кравай (В., Дм., Зад., Кир., С.) или 
паска (Б., Вас., Вин., Гл., К., Кр., Н.Т., Ог.). В с. Евгеновка Тарутинского 
района в речи старшего поколения пасхальную сдобу называют сладък ляб 
(Ев.,). Многие информанты вспоминали, что раньше на Паску выпекался 
праздничный хлебец особой формы кукличка (Б., Вас., К., Кр., Н.Т.), куклич 
(Дм.), канчики (Н.Т.).  
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На Рождество колядующим детям раздавали небольшие бублики, на 
наименование которых в диалектах используются четыре лексических и 
фонетических варианта: кравайче (Б., В., Вас., Вин., Гл., Дм. Ев., Зад., К., 
Кир., Кр., Н.Т., Ог., П.), кувричи (Б., В., Гл., Зад., К., Н.Т.), кавричи (Зад., С.), 
колачики (Дм.).  
Многие информанты упоминали о хлебах, которые предназначались для 
причащения в церкви, они имеют различные фонетические варианты 
наименования проскурка (Б., С.), прусурка (Вас., Вин., Ев., Зад., Кир., Кр., 
Н.Т.), нафурка (Н.Т., Ог.), нахурка (Гл.). В повседневной жизни болгары сами 
пекли хлеб. Обычно это был дрожжевой хлеб «ляп» (Б., В., Вас., Вин., Гл., Ев., 
Зад., К., Кир., Н.Т., Ог., С.), который готовился на домашних дрожжах. В 
состав домашних дрожжей входили хмель, кукурузная мука, винные дрожжи. 
В разных диалектах они имеют такие названия: кфас (Дм., Кир.), путквас 
(Гл., Ев., Н.Т., С.), потквас (Вас., Кр.), пудбифка (В., С.), упарка (Б., В., Вас., 
Вин., Зад., К., Кир., Н.Т.), самун (К.).  
В некоторых диалектах встречается упоминание о хлебе из кислого теста, 
который назывался квасник (Б., Вин., Гл.).  
Одним из древнейших видов хлеба, известных болгарам, является лепешка из 
пресного теста без начинки питка (Б., В., Вас.,  Вин., Гл., Дм., Ев., Зад., К., 
Кир., Н.Т., Ог.), питинка (Кр.). Его готовят из пресного теста с добавлением 
соли и выпекают на раскаленной сковороде без масла. Встречаются и другие 
разновидности данного вида хлеба пазламачи (В.) пазлама (Вас., Вин., Кир., 
Н.Т.), пазламак (В.), таркалак (Гл.), чурек (С.Т.).  
Болгарам известно огромное разнообразие блюд, приготовленных из теста. 
Из пресного теста болгары пекут пирожки с различной начинкой: крастачки 
(К., Н.Т., Ог., С.), кръстачки (Н.Т., Ог.), просачки (Кр.), гизлемя (Дм., Ев.), 
мекичета (Гл., Ев., Зад., П.); пирожки с брынзой или творогом ругувачки (Б., 
В., Вас., Вин., С., П.), уругвачки (Зад., С.Т.), базламак (Кр., С.Т.). 
Из дрожжевого теста готовят хлеб, замешанный с брынзой: месенце (Ев., 
Н.Т.), месянца (Ев., Н.Т.) наместняк (В., Гл.), а также пирожки с различной 
начинкой: плачинки (Б., В., Вин., Гл., Зад., Кир., Н.Т.,), плачинди (Дм.,); 
пирожки с яйцами плачинки (В.), кирде (Ев., Н.Т., П.). В некоторых селах 
пекут дрожжевой тутманик (Вин., Зад., К., Кир., Ог.), тутманяк (Н.Т.), 
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тукманик (Вас.). Для этого остатки теста при выпечке хлеба раскатывают на 
полоски, посыпают брынзой, нарезают на небольшие кусочки и выпекают.  
Самым известным и распространенным болгарским блюдом является 
традиционный пирог из слоеного теста с брынзой или творогом – баница (В., 
Ев., Зад., Кир., Н.Т., Ог., С.). В некоторых других болгарских диалектах 
Придунавья это изделие называется милина (Б., В., Вас., Вин., Гл., Дм., Ев., 
Зад.,  К., Кир., Кр.,  Н.Т.) или  вертута (В., Дм.). В болгарских селах готовят 
разновидность баницы – слоеный пирог из теста с начинкой из творога и яиц 
дръпанички (В., Вас., Вин., Гл., Ев., Зад., К., Кир., Н.Т.) или дърпана баница 
(Ог.). Разновидностью баницы является также слоеный пирог с тыквенной 
начинкой – тиквеник (Вас., Дм., Ев., Зад., К., Н.Т., Ог., С.), тиквиница (Вин., 
Кир.), тиквеняк (Б., В., Гл.). В некоторых диалектах фиксируем 
заимствованную из румынского языка лексему плачинда (Б., Зад., К., П.) 
(Dictionary of foreign words, 1982). Следующая семантическая группа 
представлена лексемами, номинирующими разновидности хлебобулочных 
изделий по признаку мучные изделия из сдобного теста. В бессарабских 
селах болгары выпекают булочки – питиньки (Ев., Зад., Кир.). В некоторых 
диалектах встречаются сладкое печенье продолговатой формы, домашнего 
приготовления гивречи (Б., В., Кр.). Готовят также разновидность блинов и 
оладий – катми (В., Вас., Вин., Ев., К., Кир., Н.Т., Ог. ), катмичета (Дм.), 
лаланги (Кр.).  
Совместное проживание болгар с румынами наложило отпечаток и на 
систему питания. Из кукурузной муки болгары варили кашу мамалига (Б., В., 
Вас., Вин., Гл., Ев., Зад., К., Кир., Кр., Н.Т., Ог., С., П.) и пекли кукурузный 
хлеб  мамалай (Вас.) или малай ( Б., Вин., К., Кр., Н.Т., Ог.). Среди изделий из 
теста, которые готовят бессарабские болгары, наряду с болгарскими 
названиями много заимствованных из русского, украинского, румынского и 
турецкого языков, такие как пампушки, пирожки, чебуреки, пельмени, пирог, 
пряники. Анализ лексики бессарабских болгар Подунавья показывает, что 
исследуемая тематическая группа является архаичным пластом языка. 
Болгарские диалекты сохранили национальную специфику в наименованиях 
изделий из теста. Наблюдаемые в исследовании фонетические и 
словообразовательные варианты лексем свидетельствуют о фонетических, 
грамматических и лексических особенностях различных видов бессарабских 
диалектов. Сохраняя более двух столетий свою духовную и материальную 
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культуру, обычаи и традиции в отрыве от митрополии, болгары поддерживают 
тесные дружеские и культурне контакты с представителями других этносов, 
населяющих территорию Подунавья. Благодаря этому в болгарських диалектах 
много заимствований из русского, украинского, румынского и гагаузького языков. 
Исследование лексико-тематического пласта хлеба и изделий из теста 
позволило описать и систематезировать данню лексику в болгарських 
диалектах юга Украины и выявить сохранившихся архаичные признаки. 
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Условные сокращения (наименования населенных пунктов). 
Болградский р-н: Вас. – с. Васильевка; Вин. – с. Виноградное; Ог.– с. Огородное; Кал. – с. 
Калчево; Кр. – с. Криничное; Н.Т. – с. Новые Трояны; Ч. –  с. Червоноарейское. 
Измаильский р-н: Б. – с. Богатое; К. – с. Каланчак; Кам. – с. Каменка; Кир. – с. Кирнички. 
Тарутинский р-н: Вол. – с. Вольное; Дм. – с. Дмитровка, Ев. – с. Евгеновка. 
Арцизкий р-н: В. – с. Виноградовка; Гл. – с. Главаны; Зад. – с. Задунаевка. 
Ос. – с. Остравное. 
Килийский р-н: С.Т. – с. Старые Трояны.  
Ренийский р-н: Наг. –  с. Нагорное.  
